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EY:N SYLIIN KUIN KYPSA OMENA?
Jo ETA-sopimus asettaa
Suomen polättisen huhtuu-
rin ankeraan testän. Testin
tiukkuus aain hansaa, jos
Suomi joskus lättyy ßY:n
täysjäseneksi. Töhänasti-
sen koketnuksen oalossa tu-
leaaisutts ei näytö hyoäI-
tä. Länllinen eurointo, oL
keuskulttuurien erikr,isuus
sekä poliüttisen ja oirka-
mie s elätin pyrkfuny s o ahois -
taa asetniaan ooat teke-
mässä Suomcsta ajopuuta,joln ei hykene oaln:om.a,an
omfur, kansallisia. etuj aan.
Tätä mieltä on Alkoholi-
tutkilnussäötiön tutkilnus-
johtaja Klaus Mükelö, joka,
aärne aihoina on pohtinut
integraation tuottamia oi-
keudellisia paineita ja
ma,hdollisuuksia.
EUROHUUMA
B0-luvun lopulla suomalaisiin
tarttui melkoinen euroinnos-
tus, joka ei ole sanottavammin
laantunut, vaikka muissa mais-
sa epäily ja vastustus ovatkin
kasvaneet. Syyskuussa julkais-
tun eurobarometrin mukaan
suomalaiset haluavat täysjäse-
niksi selväsli innokkaammin
kuin muiden Pohjoismaiden
tai Efta-maiden kansalaiset.
- 
Tavallaan tällainen into on
ymmärrettävää, Klaus Makela
sanoo. On hyvä verrata nykyis-
tä tilannetta 70-luvun alun
EEC-neuvotteluihin. Silloin
Suomella todella oli erikois-
asema,josta se saattoi olla kah-
della tapaa ylpeä. Silloisessa
kaksinapaisessa maailmassa
Suomi ja muut Pohjoismaat
edustivat ikaän kuin positiivis-
ta välimuotoa kapitalismin ja
kommunismin välissä. Toisek-
si Suomella oli ulkopoliittinen
erityissuhde Neuvostoliiton
kanssa. Ja sitä todella arvostet-
tiin, koska se tukeutui meille
erittäin edulliseen laajaan
kauppavaihtoon. Tuon erilyis-
suhteen ansiosta Suomi myös
EEC:n kannalta oli huomatta-
van kiinnostava.
- 
Kaiken tämän seuraukse-
na kotimaassa oli erittäin vah-
va ja kriittinen kansalaismieli-
pide vapaakauppasopimusta
kohtaan; EEC:n oli pakko ottaa
se huomioon ja suostua selkei-
siin myönnytyksiin.
- 
Nyt kaksinapaisuus on ka-
donnut. Kun "pahaa" toista ää-
ripäätä ei enää ole, kultaisen
keskitien retoriikalta on pu-
donnut pohja. Nyt hyvinvointi-
valtio edustaa "sosialismia'0, ja
siksi hyvinvointikoneiston pur-
kamisessa on kyse paljosta
muustakin kuin vain menojen
karsimisesta. Ja Eurooppaa ai-
don tunnepohjaisesti ihaillaanja eurooppalaisuuteen halu-
taan samastua. Vaikka naapu-
riystävyyttä Neuvostoliiton
kanssa kovasti arvostettiin,
kyse oli pitkalti tarkoituksen-
mukaisuudesta: kylla 70Ju-
vullakin koko sakki oli pohjim-
miltaan vilpitttimän ryssän- ja
kommunisminvastaista.
- 
Suomi yhdentyy siis tilan-
teessa, jossa itsella on paalla
kova ulkopoliittis-ideologinenja taloudellinen krapula ja
edessä väikkyy 
- 
myös Venäjän
uhalta 
- 
pelastajaksi hahmot-
tuva Eurooppa. Siksi taalla ei
ole yhtään sellaista kansa-
Iaisyhteiskunnan pesäkettä,
joka vakaumuksellisesti vas-
tustaisi kehitystä. Tämä on va-
hinko, silla nyt vientiteollisuus
saa rauhassa olla ainoa neuvot-
televa osapuoli.
WIBELIAANINEN HENKI
-Uutta raamatunkäännöstä
hiottiin kymmeniä vuosia. Tyti-
määrältään ETA-sopimuspa-
ketti vastaa hyvinkin raamat-
tua, mutta käännöksestä suo-
riuduttiin muutamassa kuu-
kaudessa. Kuitenkin kyse on
paljon enemmästä kuin vain
siitä, että Suomeen tuodaan
uusia teknisiä sääntöja. ETA-
paketti tarkoittaa sitä, että ker-
tarysäyksella ]änne tulee aivan
toisenlainen oikeusajattelu, ja
tästä seuraa valtava kulttuuri-
nen sulattelutehtävä.
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- 
Suomessa, kuten kaikissa
Pohjoismaissa, elää vahva Ie-
galistinen henki ja pyrkimys
tarkkasisältöisiin ja yksitul-
kintaisiin säännöksiin. Niinpä
kaikenlaiset direktiivit tulki-
taan täällä oitis sanatarkasti si-
toviksi, meitä velvoittaviksi.
Nykyiset EY-maat taas pitävät
saann0ksrä eraänlarslna put[-
teina, joiden sisällä neuvotel-
laan ja vertaillaan intressejä.
Direktiivejä tarkastellaan siltä
kannalta, mil laista liikkumati-
laa ne kullekin maalle antavat.
-Tässä oikeuskulttuurien
kohtaamisessa kotimaisen vir-
kamies- ja poliittisen eliitin
valta kasvaa poikkeuksellisen
suureksi. Eliitti tulkitsee valta-
vaa ja hämärää säännösviidak-
koa siltä kannalta, mita EY
meiltä todella vaatii. mikä on
meille "laki". EY:lta lainatulla
vallalla ajetaan näin usein
puhtaasti kotimaisia intresse-
ja, jotka esitetään EY:n valitta-
minä historiallisina pakkoina.
Tama nakyy hyvin esimerkiksi
alkoholiasioiden valmistelus-
sa.
URAPUTKEN IMU
- 
Ikava puoli asiassa on se, että
tästä eliitin portinvartija-ase-
masta saattaa tulla pysyvä ja
merkitykseltään kasvava me-
kanismi. EY on raltakoneislo,
joka tarjoaa lukuisia houkutte-
levia uravaihtoehtoja niille vir-
kamiehille ja poliitikoille. jot-
ka nyt valittävät tietoa siitä,
mita EY meilta kulloinkin vaa-
tii. Mitaan vastaavaa ei ole
esim. pohjoismaisessa yhteis-
työkoneistossa.
- 
Brysselin byrokratia ja ko-
timainen eliitti kasvavat vähi-
tellen yhteen ja kokonaisuus
irtoaa itsenäiseksi itseään täy-
dentäväksi kerrostumaksi. jon-
ka demokraattinen valvonta
kay yha vaikeammaksi. Näin
kay sita varmemmin, mita tii-
viimmäksi ja keskusjohtoisem-
maksi EY muuttuu.
- 
lVlielenkiintoinen yksityis-
kohta tässä kuviossa ovat kään-
täjät ja tulkil. Tämä luhansiin
kasvava joukko elaa jannitta-
vässä monikielisessä maail-
massa, eikä heilla vuosikausiin
ole elävää yhteyttä omaan äi-
dinkieleen. Jos jo nykyisin
kannetaan huolta virkakielen
vieraudesta ja etäisyydestä,
niin mitä mahtaa olla edessä.
kun parikymmentä meikäläistä
EY-kaantajaa luo meille viral-
lista uuskieltä kultturrriseerr
tyhjiOOn. On syytä toivoa, että
he käyvät ankarasti Suomessa
saunomassa kesälomillaarr.
HANTTIIN OLISI PANTAVA
Euroopan integraatio, muodos-
sa tai toisessa, on Klaus Mäke-
län mielestä kuitenkin vääjää-
mättin kehityksen suunta.
-Euroopan yhdentyminen
tulee pitkään olemaan samaa
kuin markkinavoimien jatkuva
vapautuminen. Monet suoma-
laisen ja pohjoismaisen sosiaa-
lipolitiikan erityispiirteet tule-
vat huuhtoutumaan pois. Siinä
mukana menee paljon sellaista
lehottomuutta ja byrokraatti-
suutta. joka joutaakin mennä.
Samalla kuitenkin eriarvoi-
suus tulee vääjäämättä kasva-
maan.
- 
Vaikka kehityksessä on
paljon ikavia puolia, en usko,
että Suomella olisi pitkän pääl-
le muuta vaihtoehtoa kuin liit-
tyä EY:n täysjäseneksi. On
erittäin vaikea jaada ulkopuo-
lelle, jos kaikki Efta-maat ha-
keutuvat jäseniksi. Eri asia sit-
ten on, mitä tapahtuu EY:n si-
salla, kuinka pitkalle yhdenty-
minen viedään. Jos Maastrich-
tissa sovittu unioni kaatuu, liit-
tyminen tulee olemaan aikai-
sempaa helpompaa. Silti ny-
kyisenkaltaisenkin EY:n jäse-
nyys aiheuttaisi Suomelle mel-
koisia mullistuksia.
- 
Mutla vaikka jäseneksi py-
rittäisiinkin. hanttiin pitaisi
panna. liukasti multa fiksusti.
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Kaikki edella kuvaamani piir-
teet, kritiikiton eurohuuma, oi-
keuskullluurien erilaisuus ja
eliitin taipumus vahvistaa ase-
maansa näiden avulla, ovat
viemässä Suomea EY:n jäse-
neksi täysin ehdoitta. Kaikkien
perusteltujenk i n suomalaisten
erityispiirteiden annetaan tu-
houtua ilmaiseksi. Suornerr
neuvottelijoilla ei ole min-
kaanlaista kansallista etua ko-
rostavaa kotimaista mielipidet-
EY:n komissio on antanut lau-
suntonsa Ruotsin jäsenyydestä
kaytavia neuvotteluja varten.
Nordisk Alkoholtidskrift -leh-
den ja Alkoholipolitiikkaleh-
den toimitus pyysi siita kom-
menttiani.
Lahtokohtani tietysti on
Ruotsin virallinen kanta, jonka
mukaan ruotsalainen alkoholi-
poliikka on syytä säilyttää
myös jäsenyyden oloissa niin
pitkalle kuin mahdollista. Sa-
malla olemme kuitenkin tietoi-
sia siitä, että jäsenyys tekee
muutokset ajankohtaisiksi.
M uutoksia merkitsee lodennä-
köisesti jo ETA-sopimus, kun
se tulee voimaan, luultavasti
ensi vuodenvaihteessa.
Vakavinta uhkaa ruotsalai-
selle alkoholipolitiikalle mer-
tä selkänojanaan. Suomi puto-
aa tätä menoa EY:n syliin kuin
kypsä omena. Ja kuitenkin oli-
si täysin mahdollista ja itse asi-
assa nykyisen EY-kulttuurin
mukaista tapella omien etujen
puolesta loppuun saakka ja
luopua vasta, jos jostakin on
pakko luopua, kun toinen osa-
puoli on maksanut siitä kovan
hinnan.
- 
Vaikka näkisikin, että hä-
viää, kannattaa pyristellä vas-
kitsee tavaroiden vapaa tuonti-
oikeus, joka on yksi ns. sisä-
markkinoiden kulmakivistä.
EY on nyt ilmoittanut, että jo-
kaisen kotimaahan paluun yh-
teydessä saa henkiltikohtai-
seen käyttöön tuoda 300 litraa
olutta, 90 litraa viinia ja t0 lit-
raa väkeviä. Jos ruotsalaiset
saavat mahdollisuuden tuoda
tuollaisia määriä Tanskasta.
nykyinen korkeaan hintata-
soon perustuva politiikkamme
rapautuu ja ruotsalainen alko-
holipolitiikka on vakavasli
uhattuna. Jos nykyiset korkeat
alkoholijuomaverot pidettäi-
siin siinä tilanteessa ennal-
laan. Systembolagetin myynti
vähenisi tuntuvasti, etenkin
Etelä-Ruotsissa. Jos taas vero-
luksen tasoa laskettaisiin,
taan. Häviäjä vaikuttaa aina
lopputulokseen. Mita päättä-
väisemmin suomalaiset pitävät
kiinni tasa-anoa edistävistä
perinteislään. silä enemmän
niistä jää kansallisesti jaljelle
tai omaksutaan yleiseurooppa-
laisen keiton mausteeksi. sa-
noo Klaus Makela.
MATTI VIRTANEN
myynti kasvaisi rajusti koko
maassa.
Ruotsin kannalta on tärkeää
saada jäsenyysneuvolleluissa
poikkeus alkoholijuomien va-
paaseen tuontioikeuteen. Py-
syvien poikkeuksien saaminen
EY:n säännöislä on tunnelusli
vaikeaa. mulla ajallisesti rajoi-
tetutkin poikkeukset ovat kal-
lisarvoisia. Mita kauemmin
pystymme eslämään halpojen
alkoholijuomien tulvan Ruot-
siin, sita parempi.
Ajatusta. etta meidän pitaisijo ETA-sopimuksen myötä
alentaa hintojamme, on vaikea
1mmä11ää. Sanotaan. ellä mei-
dan pitaisi "totutella". Totutel-
la lisäänt1 viin alkoholihainoi-
hin? Painvastoin meidän täy-
ty) yrittää voittaa aikaa niin
RUOTSI PITAA KIINNI ALKOHOLIJARJESTELMASTAAN
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